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Abstract
1. Der PH-Wert des Harns wird beim Hunde nach 5 Hungertagen, ohne oder mit Absteigen
im Anfangsstadium des Hungers, allmahlich gesteigert, um dann wieder abzusinken. 2. Bei Stau-
ungsikterus und Hunger wird der PH-Wert des Harns mit der Zeit allmahlich gesteigert, um dann
wieder herabgesetzt zu werden. Sowohl bei Hunger als auch bei Stauungsikterus und Hunger wird
der Harn des Hundes alkalisch, und in letzterem Falle tritt die alkalische Reaktion viel fruher auf
als in ersterem.
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